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Bismillahirrahmanirrahiim, 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk kita semua
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Yang terhormat,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas 
Airlangga,
Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi, dan Anggota Senat Akademik 
Universitas Airlangga,
Rektor dan Wakil Rektor Universitas Airlangga, 
Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu,
Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga,
Para Ketua dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas 
Airlangga,
Para Teman Sejawat dan Segenap Civitas Akademika di Universitas 
Airlangga,
Sanak Keluarga yang saya cintai serta
Para undangan dan hadirin yang saya muliakan, khususnya 
Para Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang saya 
banggakan.
Mengawali pidato pengukuhan Guru Besar saya di hadapan 
Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Airlangga, Sabtu 
tanggal 26 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 
1434 Hijriah, pada kesempatan yang berbahagia dan penuh khidmat 
pagi ini, perkenankan saya memanjatkan puji syukur kehadirat 
Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya 
pada kita semua sehingga pada pagi ini kita dalam keadaan sehat 
walafiat dan dapat menghadiri Penerimaan Jabatan Guru Besar 
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saya di bidang Ilmu Ekonomi Manajemen pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Airlangga.
Shalawat dan salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar 
Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai 
akhir zaman.
Hadirin yang saya muliakan,
Di mimbar akademik yang terhormat ini perkenankan saya 
menyampaikan pandangan saya tentang Ilmu Manajemen Sumber 
Daya Manusia yang saya fokuskan pada kepemimpinan dari tinjauan 
teori dan praktik dalam mendidik calon manajer dalam pendidikan 
manajemen yang akan menjadi bagian pergerakan pemimpin bangsa 
ke depan, dengan judul:
KEPEMIMPINAN SPIRITUAL DAN SERVANT 
DALAM PENDIDIKAN MANAJEMEN INDONESIA
Hadirin yang saya muliakan,
Sebuah organisasi yang berorientasi pada profit (mencari 
keuntungan) atau non profit (tidak mencari keuntungan) selalu 
membutuhkan seorang pemimpin, karenanya pemimpin menjadi isu 
yang tak lekang oleh zaman. Setiap zaman selalu memiliki pemimpin, 
atau sebaliknya setiap pemimpin merupakan bagian dari zaman 
dan menjadi bagian peradaban dunia. Begitu banyak buku, artikel, 
jurnal, dan penelitian yang mengkaji tentang pemimpin, bahkan 
kisah yang menuangkan kisah pemimpin dari masa ke masa. Setiap 
orang yang belajar dari tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, sekolah menengah atas, sampai dengan perguruan tinggi 
setidaknya pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan baik yang 
dilaksanakan secara terstruktur maupun tidak terstruktur melalui 
kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah atau 
kampus.
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Hadirin yang saya muliakan,
Kepemimpinan adalah sebuah proses memengaruhi yang 
dilakukan oleh seorang pemimpin kepada pengikutnya dalam 
mencapai tujuan organisasi. Proses mempengaruhi ini dapat 
dilakukan dengan pemberian contoh berupa perilaku, sikap, dan 
tindakan kepada pengikutnya. Lebih luas disampaikan oleh Lussier 
dan Aqua (2013:5) bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses 
memengaruhi dari seorang pemimpin dan pengikut untuk mencapai 
tujuan organisasi. Proses memengaruhi dari kajian Lussier dan Aqua 
tidak hanya dilakukan oleh seorang pemimpin namun pengikut juga 
bisa melakukan proses memengaruhi baik kepada sesama pengikut 
maupun kepada pemimpinnya. Berangkat dari pemahaman tersebut, 
Lussier dan Aqua mengkaji proses kepemimpinan dari tingkatan 
individu, tim, dan bergerak pada tingkatan organisasi.
Kepemimpinan menurut Hitt, et al. (2005: 351) merupakan 
sebuah proses interpersonal yang melibatkan upaya memengaruhi 
orang lain dalam mencapai beberapa tujuan. Dari definisi tersebut, 
dapat dimaknai dalam kepemimpinan terdapat keterkaitan antara 
pemimpin dengan berbagai kegiatan yang dihasilkan oleh pemimpin. 
Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang 
dan mengarahkan pengikutnya sedemikian rupa untuk mencapai 
tujuan tertentu.
Hadirin yang saya muliakan,
Hasil penelitian dengan unit analisis 1000 manajer di Eropa 
menunjukkan adanya perbedaan antara ciri-ciri perilaku pemimpin 
yang dipersepsikan dan faktanya (Maurik, 1994: 2–4). Sepuluh ciri-
ciri perilaku pemimpin yang dipersepsikan adalah: (1) kemampuan 
membangun tim yang efektif, (2) memiliki kemampuan bagaimana 
mendengarkan pengikut, (3) memiliki kemampuan untuk 
mengambil keputusan sendiri, (4) mengetahui bagaimana caranya 
mempertahankan pengikut yang baik, (5) dikelilingi oleh orang-
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orang yang berhasil, (6) inovatif, (7) visioner, (8) memiliki standar 
etika yang tinggi, (9) energik, dan (10) memiliki tingkat kehadiran 
yang tinggi. Fakta hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 
dengan ciri-ciri perilaku yang dipersepsikan yaitu: (1) memiliki 
kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, (2) memiliki 
kesediaan yang tinggi, (3) energik, (4) berwawasan internasional, (5) 
dewasa, (6) memiliki standar etika yang tinggi, (7) memiliki tingkat 
kehadiran yang tinggi, (8) dikelilingi oleh orang-orang yang berhasil, 
(9) visioner, dan (10) mengetahui bagaimana mengelola tim.
Hadirin yang saya muliakan,
Mempelajari kepemimpinan secara praktis dapat dilaksanakan 
melalui proses “bekerja”, misalnya dengan magang pada seorang 
ahli atau praktisi. Pada interaksi tersebut diharapkan pengikut 
dapat belajar secara langsung dari para ahli atau praktisi bagaimana 
“cara” yang dilakukan pemimpin dalam memengaruhi pengikutnya. 
Secara teoretis mempelajari kepemimpinan dibekali dengan kriteria 
seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin yang efektif memiliki 
sifat atau ciri-ciri tertentu, misalnya: visioner, karisma, memiliki 
kemampuan persuasi, intens, dan komunikatif. Untuk menjadi 
pemimpin mencapai keberhasilan dalam proses memengaruhi 
seseorang seyogyanya memiliki sifat atau karakteristik tersebut. 
Masalahnya, apakah setiap orang bisa menjadi pemimpin?
Hadirin yang saya muliakan,
Teori kepemimpinan dalam perkembangannya dapat 
diklasifikasikan dalam 4 tahap. Diawali pada awal abad ke 20 
dengan adanya teori kepemimpinan sifat, selanjutnya pada tahun 
1950-an dengan adanya kajian teori kepemimpinan perilaku. 
Pada tahun 1960-an berkembang teori kepemimpinan situasional 
dan perkembangan teori kepemimpinan modern ditandai dengan 
teori kepemimpinan integratif yang mengkombinasikan teori 
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kepemimpinan sifat, perilaku, dan situasional yang melahirkan teori 
kepemimpinan transformasional, karismatik, spiritual dan servant. 
Selanjutnya kajian akan difokuskan pada kepemimpinan spiritual 
dan servant.
Kepemimpinan Spiritual 
Hadirin yang saya muliakan,
Istilah kepemimpinan telah sering kita dengar, baik secara 
sosiologis maupun akademis. Terdapat banyak akademisi maupun 
praktisi yang mendefinisikan kepemimpinan. Keseluruhan 
definisi tersebut mencerminkan empat unsur: adanya pemimpin, 
pengikut, situasi, dan interaksi antara pemimpin dan pengikut, 
atau sebaliknya, interaksi antara pengikut pada pemimpinnya. 
Kepemimpinan spiritual sama dengan kepemimpinan secara umum, 
namun lebih mengarah kepemimpinan yang dilandasi dengan 
aturan-aturan agama. Tobroni (2005) mendefinisikan kepemimpinan 
spiritual sebagai kepemimpinan yang membawa dimensi 
keduniawian ke dimensi keilahian. Oleh sebab itu, kepemimpinan 
spiritual didasarkan etika religius dan kecerdasan spiritual serta 
dilandasi iman dan hati nurani.
Hadirin yang saya muliakan,
Ada dua model dalam kepemimpinan spiritual, yaitu 
kepemimpinan spiritual substantif dan kepemimpinan spiritual 
instrumental. Kepemimpinan spiritual substantif merupakan 
kepemimpinan spiritual yang lahir dari penghayatan spiritual 
sang pemimpin dan kedekatan pemimpin dengan realitas ilahiah 
dan dunia ruh. Model kepemimpinan spiritualnya muncul 
dengan sendirinya dan menyatu dalam kepribadian dan perilaku 
kesehariannya dan karena itu bersifat tetap. Berikutnya, 
kepemimpinan spiritual instrumental, yaitu kepemimpinan spiritual 
yang dipelajari dan kemudian dijadikan gaya kepemimpinan 
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sang pemimpin. Gaya kepemimpinan spiritual pemimpin timbul 
karena tuntutan eksternal dan menjadi alat atau media untuk 
mengefektifkan perilaku kepemimpinannya. 
Hadirin yang saya muliakan,
Gaya kepemimpinan spiritual tidak hanya dapat diterapkan pada 
industri pengemban misi mulia (nobel industry) seperti lembaga-
lembaga sosial nonprofit, rumah peribadatan, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan, tetapi juga 
dapat diterapkan di lembaga-lembaga bisnis. 
Akhir-akhir ini banyak pakar yang melakukan pengkajian dan 
menulis buku yang menyatakan bahwa aspek spiritual menjadi 
penyumbang terbesar keberhasilan seseorang dalam hidupnya, 
termasuk di dalamnya kecerdasan spiritual (SQ), yang menurut 
Zohar dan Marshall (2000), memiliki andil 80 % dalam kesuksesan 
karir seseorang. Hasil penelitian Percy (2003:226-227) menunjukkan 
bahwa para direktur dan Chief of Executive Officer (CEO) yang 
sukses dalam hidup dan kepemimpinannya memiliki spiritualitas 
yang tinggi dan menerapkan gaya kepemimpinan spiritual (http://
lppks.org/berita/kepala-sekolah/83/kepemimpinan-spiritual).
Hadirin yang saya muliakan,
Kepemimpinan spiritual tidak menolak gaya kepemimpinan 
lainnya seperti kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan 
transformasional, melainkan bersifat menyempurnakan. Tiga pilar 
dalam penyempurnaan kepemimpinan spiritual, yaitu: pertama, 
secara ontologis (hakikat apa yang dikaji), kepemimpinan itu amanah 
dari Allah swt dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya 
kelak. Kedua, secara epistemologi (teori ilmiah), kepemimpinan 
bersumber dari nilai-nilai etis (etika religius) yang diderivasi dari 
nilai-nilai ketuhanan. Dengan kata lain, kepemimpinan spiritual 
adalah kepemimpinan dalam nama Allah. Oleh karena itu, rujukan 
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etika sebagai landasan perilaku kepemimpinannya bersumber dari 
sifat-sifat Allah, seperti Ar-Rahman (Maha Pengasih), Ar-Rahim 
(Maha Penyayang), sehingga seorang pemimpin harus menebarkan 
kasih dan sayang kepada pengikutnya, dan sifat-sifat Allah lainnya. 
Ketiga, secara aksiologis (segi kemanfaatan), kepemimpinan itu 
untuk kesejahteraan melalui kekuasaan, memberdayakan 
(empowering) umat yang dipimpin, mencerahkan pikiran, 
membersihkan hati, penenangan hati nurani, dan pembebasan jiwa 
menuju kehidupan yang lebih baik.
Hadirin yang saya muliakan,
Apabila dikaji dari perpektif Al Qur’an, kepemimpinan spiritual 
telah tercantum di beberapa ayat, antara lain dalam Al-Baqarah:124 
Allah swt berfirman:
Ϧϣ˶ ϭ˴ ϝ˴Ύϗ˴ Ύ˱ϣΎϣ˴·˶ α˶ΎϨ͉Ϡϟ˶ ϚϠ˵ϋ˶ΎΟ˴ ϰϧ·˶ ϝ˴Ύϗ˴ Ϧ͉Ϭ˵Ϥ͉Η˴˴΄ϓ˴ Ζ˳Ϥ˴Ϡ˶ϜΑ˶ Ϫ˵Α͊έ˴ Ϣ˴ϴϫ˶ή˴Α˸·˶ ϰϠΘ˴Α˸΍ Ϋ˶·˶ ϭ˴
Ϧ˴ϴϤ˶Ϡ˶ψϟ΍ ϯΪ˶Ϭ˸ϋ˴ ϝ˵ΎϨ˴ϳ˴ ϻ ϝ˴Ύϗ˴ ϰΘϳ͉έ͋Ϋ˵
“Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhan-Nya dengan 
beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 
‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh 
manusia’. Ibrahim berkata: ‘(Saya mohon juga) dari keturunanku’. 
Allah berfirman: ‘Janji-Ku ini tidak akan mengenai orang-orang 
yang zalim’.”
Al Qur’an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan 
pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh 
melakukan kezaliman, misalnya kezaliman dalam keilmuan dan 
perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya.
Seorang pemimpin harus mengetahui keadaan umatnya, merasakan 
langsung penderitaan mereka. Seorang pemimpin harus melebihi 
umatnya dalam segala hal: keilmuan dan perbuatan, pengabdian 
dan ibadah, keberanian dan keutamaan, serta sifat dan perilaku. 
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Ayat tersebut juga bermakna pemimpin hanya memperoleh 
petunjuk dari Allah swt, bukan dari umatnya. Seorang pemimpin 
harus berpengetahuan dan memperoleh petunjuk sebelum umatnya, 
seperti turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad dari Allah swt 
yang selanjutnya disampaikan oleh Nabi Muhammad saw kepada 
umatnya.
Pemimpin dalam konteks Islam memiliki tempat yang sangat 
tinggi dibandingkan dengan umat secara keseluruhan. Pemimpin 
memiliki kedudukan yang sangat mulia dan agung. Kedudukan ini 
diberikan Allah swt kepada seseorang yang telah melewati cobaan 
dan ujian yang berat seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim as.
Kepemimpinan Servant 
Hadirin yang saya muliakan,
Kepemimpinan servant seringkali disejajarkan dengan 
kepemimpinan stewardship dalam penerapannya. Kepemimpinan 
servant melengkapi kepemimpinan spiritual dan kepemimpinan 
transformasional.
Kepemimpinan servant menggambarkan pergeseran paradigma 
proses kepemimpinan yang memfokuskan pada memimpin 
(leading) menuju ke arah kepemimpinan yang memfokuskan pada 
melayani (serving). Kepemimpinan servant adalah kepemimpinan 
yang berhubungan dengan kepemimpinan karismatik dan 
transformasional, yang menekankan pada pemberdayaan pengikut 
untuk mencapai tujuan organisasi (Achua dan Lussier, 2013: 325).
Pada teori kepemimpinan tradisional, yang diutamakan adalah 
peran pemimpin dalam keberhasilan organisasi. Pemimpin memiliki 
kekuasaan penuh terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan pengikut. 
Sebaliknya, kepemimpinan servant memiliki pandangan pemimpin 
sebagai seorang pengurus dan pelayan pengikutnya. Pemimpin pada 
kepemimpinan servant akan lebih sedikit mengarahkan pengikut 
dan lebih banyak melayani pengikutnya dengan meletakkan 
kebutuhan orang lain melebihi kebutuhan diri sendiri. Pendukung 
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kepemimpinan servant sangat mempercayai adanya hubungan positif 
antara spiritualitas dengan kepemimpinan dalam menjalankan 
bisnis.
Tidak semua orang setuju dengan model kepemimpinan servant. 
Kata ‘servant’ mengimplikasikan status yang lebih rendah pada 
pemimpin yang memberikan pelayanan. Melayani memberikan 
konotasi perasaan negatif pada pemimpin, terutama pada pengikut 
teori kepemimpinan tradisional yang berpikir seorang pemimpin 
memiliki wawasan yang visioner dan kekuatan. Bagaimanapun, 
seorang pelayan adalah pemimpin yang membantu pengikut, 
mempromosikan kepentingan pengikut, dan berjuang untuk 
pengikut yang memberikan implikasi pada lebih banyaknya tujuan 
yang mulia (Achua dan Lussier, 2013: 325).
Hadirin yang saya muliakan,
Kepemimpinan servant mendiskripsikan pemimpin yang 
memimpin dengan pendekatan mempengaruhi secara moral, 
bukan berdasarkan kekuasaan dan sangat memihak pada pengikut 
(follower centric). Kedua gaya kepemimpinan tersebut berdekatan 
dan menerapkan kata-kata sifat, misalnya empathy, kindness, 
honesty, humility dan menghargai orang lain terutama pada orang-
orang yang memiliki sedikit pengaruh di organisasi. Atribut tersebut 
sangat penting dalam mengidentifikasi pemimpin yang efektif 
memerankan kepemimpinan servant.
Seringkali frasa kepemimpinan servant dan kepemimpinan 
stewardship digunakan saling bergantian. Namun frase tersebut 
tidak identik sama. Walaupun keduanya memberikan pencerahan 
pada pengikut, kepemimpinan servant selangkah lebih dibandingkan 
dengan kepemimpinan stewardship. Kepemimpinan servant disebut 
memiliki tingkatan tertinggi pada ‘tidak mementingkan diri sendiri’
Inti kepemimpinan servant adalah pengorbanan diri untuk 
orang lain tanpa memperhatikan apakah orang tersebut akan 
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memberikan manfaat pada dirinya (pemimpin) suatu saat nanti. 
Pemimpin membuat keputusan dengan sadar merangkul pengikut 
dengan penghormatan yang tinggi. Pemimpin digerakkan untuk 
melayani bukan dilayani. Menurut Greenleaf sebagai penggagas 
kepemimpinan servant yang dikutip oleh Achua dan Lussier (2013: 
327), kepemimpinan servant dimulai dengan perasaan alami bahwa 
seseorang yang ingin melayani.
Kepemimpinan servant berangkat dari titik kekuatan moral yang 
besar. Pemimpin servant berpandangan bahwa kita semua memiliki 
tugas moral dari satu orang ke yang lainnya dan itulah yang disebut 
sebagai pemimpin. Pemimpin memiliki tugas keduanya, yaitu 
melayani dan memimpin. Secara praktis, kepemimpinan servant 
terlihat sebagai peluang untuk melayani yang dimulai pada level 
bawah, bukan memimpin dari level atas. Pendekatan kepemimpinan 
servant memusatkan pada orientasi pelayanan yang kuat dan 
dilandasi moral-spiritual. Pemimpin pelayanan menunjukkan ciri-
ciri kepribadian tinggi pada keramahan, pendengar aktif, empati, 
dan integritas.
Ibu Teresa mendirikan misionaris amal, tugas Katolik biarawati 
yang didedikasikan untuk membantu orang yang kurang beruntung. 
Dimulai di Calcutta, India, para misionaris tumbuh untuk membantu 
orang miskin, orang yang sekarat, anak yatim, orang yang sakit 
kusta dan penderita AIDS di lebih dari seratus negara. Upaya tanpa 
pamrih Ibu Teresa untuk membantu mereka yang membutuhkan 
telah menyebabkan banyak yang menganggap dia sebagai seorang 
model pemimpin yang melayani (Achua dan Lussier, 2013: 327).
Gambar 1 berikut menyajikan atribut kepemimpinan (servant 
leadership) yang efektif.
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Hadirin yang saya muliakan,
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Ganbar . Atribut servant leadership (Achua dan Lussier, 2013: 
327) yang dimodifikasi.
Membantu Orang Lain Menemukan Inner Spirit (Helping 
Others Discover Their Inner Spirit)
Peran kepemimpinan servant adalah membantu pengikut 
menemukan kekuatan semangat inner mereka dan potensi mereka 
sehingga pengikut memiliki perbedaan yang bermakna yang bernilai 
positif pada diri mereka. Untuk menciptakan perubahan pada diri 
seseorang menjadi lebih baik diperlukan kepemimpinan servant 
yang berempati pada keadaan orang lain. Ibu Teresa sebagai model 
kepemimpinan servant mampu menginspirasi ratusan pengikutnya 
untuk mengikuti arahannya dan melayani orang lain.
Menerima dan Menjaga Kepercayaan Orang Lain (Earning 
and Keeping Other’s Trust)
Kepemimpinan servant mendapatkan kepercayaan pengikutnya 
dengan bersikap jujur  melalui kata-kata yang diucapkannya. 
Mereka bekerja keras untuk mempertahankan integritasnya. 
Mereka tidak memiliki agenda tersembunyi dan mereka tidak 
takut untuk menyerahkan kekuasaan, pengakuan atau kontrol 
kepada pengikutnya apabila hal tersebut membantu memajukan 
organisasi ke depan. Hal tersebut mencerminkan bagaimana 
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pemimpin pelayanan membangun hubungan kerja yang kuat dengan 
pengikutnya. Kepemimpinan servant berkenaan dengan pengaruh 
yang didasarkan pada kepercayaan bukan kekuasaan.
Melayani Orang Lain Melebihi Kepentingan Pribadi (Service 
to Others Over Self-Interest)
Ciri kepemimpinan servant adalah keinginan untuk membantu 
orang lain daripada keinginan untuk mencapai kekuasaan dan 
kontrol atas orang lain. Mengerjakan apa yang benar bagi orang 
lain berdasarkan prosedur yang berlaku lebih diutamakan daripada 
melindungi posisi seseorang. Kepemimpinan servant membuat 
keputusan untuk memajukan kepentingan kelompok daripada 
kepentingan mereka sendiri.
Pendengar Efektif (Effective Listening)
Pemimpin servant tidak memaksakan kehendak mereka pada 
kelompok, melainkan, mereka mendengarkan masalah dengan hati-
hati dan juga masalah-masalah lain yang dihadapi dan kemudian 
terlibat dalam kelompok untuk mencari solusi. Pemimpin servant 
menunjukkan cinta, penerimaan dan dorongan bagi pengikut 
mereka, dan sangat berempati pada pengikutnya. 
Kepemimpinan Spiritual dan Servant dalam Pendidikan 
Manajemen Indonesia
Hadirin yang saya muliakan,
Proses pendidikan yang dilaksanakan di perguruan tinggi 
memiliki kontribusi besar dalam pembentukan kepribadian 
mahasiswa menjadi seorang pemimpin yang berdedikasi tinggi, 
tangguh, berakhlak mulia, berdaya juang tinggi, dan berjiwa 
melayani serta mengayomi anggotanya ketika menjadi pemimpin 
bagi organisasi nantinya setelah mereka lulus.
Pendidikan manajemen di Indonesia dirancang untuk 
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan manajemen yang 
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handal dan siap menjadi pemimpin. Di Program Studi S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lulusannya tidak hanya dibekali 
pengetahuan manajemen namun juga pengetahuan entrepreneurship. 
Sebagai implikasinya, proses belajar dan mengajar secara spesifik 
dalam sebaran kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut.
Dosen sebagai ujung tombak dalam penyampaian materi yang 
tersebar dalam kurikulum, memiliki peran sangat penting dalam 
membentuk Sarjana Manajemen yang memiliki pengetahuan 
manajemen dan pengetahuan entrepreneurship. Lulusan 
manajemen diharapkan siap menjadi bagian pelaku bisnis yang 
memiliki keterampilan teoretis dan analisis yang kuat, kemampuan 
berkomunikasi yang baik dan santun, dan profesional di bidangnya. 
Harapan akan hasil proses pembelajaran pendidikan manajemen 
menjadi tantangan yang tidak ringan bagi dosen dalam pelaksanaan 
tugasnya pada sebagian dharma yaitu pendidikan dan pengajaran
Hadirin yang saya muliakan,
Dosen memiliki kontribusi yang besar dalam mencetak lulusan 
manajemen yang profesional. Secara tidak langsung dosen berperan 
pula dalam mencetak pemimpin bangsa ke depan dalam berbagai 
aspek kehidupan bangsa dan ikut mengukir sejarah bangsa ke depan 
melalui keberhasilan anak didiknya.
Diperlukan harmonisasi antara dosen sebagai tenaga pendidik 
dengan semua komponen yang mengait dengan sistem pembelajaran 
seperti, visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, tata pamong, 
mahasiswa, sarana dan prasarana termasuk di dalamnya sistem 
informasi, dan manajemen perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan 
motto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB 
UA) “Bergerak ke depan dalam Keselarasan” (“Moving forward 
in harmony”). Selanjutnya, akan disoroti harmonisasi proses 
belajar mengajar (PBM), peran dosen sebagai tenaga pendidik dan 
mahasiswa sebagai peserta didik dan lulusan.
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Gambar 2  menunjukkan sebuah model harmonisasi implementasi 
gaya kepemimpinan spiritual dan servant dosen dalam PBM.
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Gambar . Model harmonisasi implementasi gaya kepemimpinan 
spiritual dan servant dalam PBM.
Hadirin yang saya muliakan,
Proses kegiatan belajar mengajar secara terstruktur umumnya 
dilaksanakan di kelas. Kelas sebagai tempat berlangsungnya 
transformasi pengetahuan dan pembentukan peserta didik. Kelas 
juga menjadi penting terutama bagi dosen sebagai tempat melakukan 
koreksi diri, baik yang berhubungan dengan penguasaan materi 
ajar, pemanfaatan media belajar secara maksimal, maupun yang 
berkaitan dengan pendekatan personal dan kolektif yang dilakukan 
dosen dalam proses pembelajaran. 
Ilmu Manajemen sebagai kerangka perubahan peserta didik, 
memiliki makna implisit yang dapat berfungsi sebagai ‘perubahan’ 
apabila keberlangsungannya dilaksanakan secara kondusif dan 
menyenangkan. Perubahan tersebut akan memberikan dampak 
pada aspek pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, 
pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa (Ihsan, 
2003: 11).
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Pengembangan pendidikan yang sarat dengan dinamika 
menuntut adanya reformulasi sebagai arah baru pendidikan 
manajemen. Reformulasi atau yang dalam paradigma pendidikan 
dikenal dengan paradigma organik yang selamanya bertumpu pada 
interaksi dalam kelas. Kampus tidak hanya dilihat sebagai proses 
mekanik, akan tetapi sebagai sistem organik yang bertujuan untuk 
mengembangkan diri peserta didik secara utuh dengan kemampuan 
intelektual, personal, dan sosial. 
Suatu kelas adalah bangunan dari berbagai interaksi, baik 
interaksi akademik maupun interaksi nonakademik, termasuk 
interaksi dosen dengan peserta didik yang bersifat formal melalui 
PBM dan interaksi peserta didik dengan tenaga administrasi. Hal 
ini menunjukkan bahwa di kampus selalu berlangsung kerja sama 
dan diperlukan suatu sistem yang mengoordinasi dan mensinergikan 
seluruh interaksi yang ada di kampus (Nurhalisah, 2010).
Hadirin yang saya muliakan,
Interaksi akademik berupa interaksi dosen dalam menjelaskan 
materi, interaksi dosen dalam mengajukan pertanyaan, dan 
interaksi dosen dalam memberikan tanggapan dan jawaban 
terhadap pertanyaan peserta didik memberikan implikasi terhadap 
perkembangan kemampuan peserta didik, baik yang berhubungan 
dengan kapasitas personalnya maupun kematangan sosialnya. 
Interaksi yang baik bukan yang berlangsung secara alamiah akan 
tetapi melewati penataan diri menjadi lebih baik yang secara implisit 
dan eksplisit memberikan pengaruh pada peserta didik.
Hal penting yang harus diubah oleh dosen adalah sudut 
pandang memahami peserta didik sebagai objek pengajaran 
menjadi peserta didik sebagai subjek pengajaran. Selain itu, dosen 
harus melahirkan kepercayaan yang tinggi terhadap peserta 
didik, dosen harus menunjukkan tindakan yang konsisten dan 
bereputasi baik, meyakini segi terbaik dan positif dari peserta didik, 
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mengkomunikasikan segala sesuatu sesuai dengan harapan peserta 
didik, dan memperlakukan peserta didik secara terhormat. Oleh 
sebab itu, kelas sebagai tempat utama harus dikelola dengan baik 
oleh dosen sehingga menjadi tempat yang menyenangkan untuk 
menerima ilmu pengetahuan dan tempat menyalurkan segala bentuk 
kreasi peserta didik.
Hadirin yang saya muliakan,
Fokus dalam mengelola kelas adalah siswa. Pengelolaannya 
dititikberatkan pada keragaman berupa perbedaan latar belakang 
peserta didik, perbedaan kemampuan dan kecenderungan yang 
dimiliki peserta didik atau berkenaan dengan sikap belajar peserta 
didik. Sikap peserta didik dalam proses belajar merupakan bagian 
penting yang harus diperhatikan karena aktivitas belajar banyak 
ditentukan oleh sikap belajar peserta didik. Ketika memulai kegiatan 
belajar peserta didik memiliki sikap menerima atau ada kesediaan 
emosional untuk belajar, mereka akan cenderung berusaha terlibat 
dalam kegiatan belajar dengan baik.
Pengelolaan kelas terdiri atas dua kata, yaitu pengelolaan dan 
kelas. Pengelolaan berasal dari kelola ditambah awalan pe- dan 
akhiran -an. Istilah lainnya dari pengelolaan adalah manajemen yang 
berarti ketatalaksanaan, gaya kepemimpinan, dan tata pengelolaan. 
Pengelolaan dalam makna umum adalah pengadministrasian, 
pengaturan dan penataan suatu kegiatan. Kelas adalah suatu 
kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang 
mendapat pengajaran dari dosen. Ada dua mata rantai yang tidak 
terpisah pada makna tersebut yaitu dosen dan peserta didik.
Hadirin yang saya muliakan,
Dosen dalam kelas memiliki peran yang sangat penting 
yaitu sebagai pemimpin di kelas. Berkenaan dengan pengertian 
pengelolaan dalam pengelolaan kelas, dosen perlu mengelola 
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gaya kepemimpinan pada saat menyampaikan materi di kelas. 
Gaya kepemimpinan yang lebih tepat diterapkan adalah gaya 
kepemimpinan spiritual dan servant sebagai yang tertuang dalam 
Gambar 2. 
Pengimplementasian gaya kepemimpinan spiritual dosen di kelas, 
secara ontologis memiliki makna yang sangat mulia, yaitu bahwa 
mengajar sebagai amanah dan akan dipertanggungjawabkan di 
akhirat nantinya. Secara epistemologi, dosen yang menerapkan gaya 
kepemimpinan spiritual dalam proses PBM di kelas akan memimpin 
kelas berdasarkan nilai-nilai etis (etika religius) yang di derivasi 
dari nilai-nilai ketuhanan. Dengan kata lain, dosen akan membawa 
kelas atas nama Allah, rujukan etika sebagai landasan perilaku 
kepemimpinannya pun bersumber dari sifat-sifat Allah, seperti 
Ar-Rahman (Maha Pengasih) dan Ar-Rahim (Maha Penyayang). 
Dosen sebagai pemimpin kelas harus menebarkan sifat kasih, 
sayang, dan sifat-sifat Allah lainnya kepada peserta didiknya. Secara 
aksiologis (segi kemanfaatan), dosen akan memimpin kelas untuk 
kesejahteraan anak didiknya melalui kekuasaan, memberdayakan 
(empowering) peserta didik, mencerahkan pikiran, membersihkan 
hati, menenangkan hati nurani, dan membebaskan jiwa peserta 
didiknya menuju kehidupan yang lebih baik.
Penerapan gaya kepemimpinan spiritual dosen, dalam proses 
PBM di kelas perlu dilengkapi dengan pengimplementasian gaya 
kepemimpinan servant. Penerapan gaya kepemimpinan servant ini 
akan menempatkan peserta didik sebagai subjek bukan sebagai 
objek, meningkatkan nilai peserta didik dari sebelum mengikuti 
kelas dan setelah mengikuti kelas selama satu semester melalui 
pemberdayaan (empowerment) yang dilakukan oleh dosen. 
Hal tersebut apabila dikaji berdasarkan empat atribut 
kepemimpinan servant akan menghasilkan pertama, dosen 
berempati pada keadaan peserta didik, dosen akan membantu 
peserta didik menemukan kekuatan semangat inner peserta 
didik dan potensi mereka sehingga peserta didik mengalami 
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perubahan yang bermakna dan yang bernilai positif pada diri 
mereka. Kedua, dosen pasti memiliki kinerja yang baik, karena 
dosen menerima kepercayaan dan mempertahankan kepercayaan 
dari peserta didiknya berdasarkan prestasi akademik yang melekat 
pada dosen tersebut. Dosen memimpin kelas bukan berdasarkan 
kekuasaan namun lebih ke arah kepercayaan. Ketiga, dosen 
memiliki keinginan membantu peserta didik dan mengutamakan 
kepentingan peserta didik daripada kepentingan sendiri. Keempat, 
dosen akan menunjukkan cinta dan menerima peserta didik dengan 
mendengarkan masalah peserta didik secara hati-hati dan terlibat 
untuk mencari solusinya.
Hasil yang dapat dicapai oleh dosen yang mengimplementasikan 
gaya kepemimpinan spiritual dan servant di kelas adalah lulusan 
Prodi Ilmu Manajemen yang profesional yang menguasai 
keterampilan teoretis dan memiliki jiwa kewirausahaan. Dari sisi 
output, alumi prodi manajemen akan memiliki jiwa kepemimpinan 
spiritual dan servant yang mengedepankan pertanggungjawaban 
keahlian yang dimilikinya atas nama Allah swt. Mereka pun akan 
siap berkompetisi di dunia bisnis dan mampu menjadi pemimpin 
di mana pun mereka berada, dalam kelompok bisnis, sosial, dan 
masyarakat. 
UcAPAN TERIMA KASIh
Hadirin yang terhormat,
Pada akhir pidato pengukuhan saya, perkenankan saya 
memanjatkan syukur yang tiada terhingga kepada ilahi robbi Allah 
swt yang tiada henti memberi rahmat, karunia, bimbingan, petunjuk, 
dan pertolongan pada kehidupan kami sekeluarga sehingga saya 
dapat mencapai jabatan tertinggi dalam dunia pendidikan.
Terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Republik 
Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan Nasional Prof. Muh. Nuh, DEA, yang telah menyetujui 
pengangkatan saya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi 
Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
Kepada yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas 
Airlangga Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., Psi. dan Sekretaris 
Senat Akademik Prof. Dr. Noor Cholis Zaini, Apt., dan anggota 
Senat Akademik lainnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya untuk semua upaya dan kepercayaannya kepada saya 
untuk memangku gelar Guru Besar ini.
Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada yang 
terhormat Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Fasich, Drs., 
Apt. dan para Wakil Rektor atas kesediaan dan kepercayaannya 
mengusulkan saya untuk diangkat menjadi Guru Besar dan 
menerima saya di lingkungan Senat Universitas Airlangga.
Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muslich Anshori, M.Sc., SE., Ak. 
dan para wakil Dekan. Ketua Departemen Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, H. Sri Gunawan, DBA. 
dan Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Airlangga Dra. Ec. Nuri Herachwati, M.Si. M.Sc. 
saya haturkan terima kasih atas dukungan penuhnya selama proses 
usulan Guru Besar hingga terbitnya SK Guru besar saya.
Secara khusus saya sampaikan terima kasih saya kepada 
promotor saya pada saat menempuh studi doktoral di Program Studi 
Ilmu Ekonomi Minat Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana 
(PPS) Universitas Airlangga Prof. V. Henky Supit, Drs., Ec., Ak., Ko 
Promotor 1 dan Ko Promotor 2, Prof. Budiman Christiananta, MA, 
Ph.D, Drs. Ec., dan Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, Drs. Ec., SU.
Kepada semua Bapak dan Ibu Guru sejak saya mengikuti 
pendidikan di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah sampai dengan 
tingkat doktoral, atas jasa-jasanya yang tidak terlupakan. Tanpa 
keikutsertaan beliau semua, saya tidak akan berdiri di mimbar 
kehormatan ini. Untuk itu semua, saya sampaikan salam hormat 
dan terima kasih yang setulus-tulusnya.
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Hadirin yang saya muliakan,
Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima 
kasih yang tidak terhingga dan hormat saya kepada almarhum ayah 
saya M. Sardi dan ibu saya Hj. Noerdjannah yang telah melahirkan, 
mengasuh, membesarkan, mendidik dengan segenap kasih sayang, 
dan tauladan yang beliau berikan dalam menjalani kehidupan 
semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah swt, terkhusus 
kepada ibu saya, yang selalu mendampingi dalam suka dan duka, 
mengajak bermunajat pada Allah swt tiap malam tanpa henti. Semua 
yang diberikan beliau berdua menjadi bekal saya dalam menjalani 
kehidupan untuk selalu menghormati orang tua, menyayangi kerabat 
dan saudara, serta menghormati sesama.
Saudara sekandung saya, Zainoel Arifin, Ir. Zainal Arief, M.T. 
dan Anni Yulianti, S.S. Saudara ipar, Sri Wahyuni, S.Pd. dan Nur 
Fitri Astuti, S.Pd. Keponakan saya Anasyiah Nur Hamidah dan 
sudara sepupu saya M. Buchori, S.T., Abdil Halim Rosyid, dan Novira 
Fifi Fajriah yang selalu bersama-sama menjadi satu bagian keluarga 
yang utuh, penuh cinta, dan tidak terpisahkan. Terima kasih atas 
dukungannya selama ini hingga saya bisa berdiri di mimbar yang 
sangat terhormat ini.
Almarhum dan almarhumah, Bapak dan ibu mertua saya, 
Bapak Tirta Atmadja dan Ibu Pasinah. Juga kepada semua saudara 
kandung, Ipar, Sepupu dan segenap keluarga di Cepu dan di Jakarta 
yang memberikan dorongan dan doa sehingga tercapai cita-cita ini.
Pada kesempatan ini saya sampaikan pula terima kasih kepada 
suamiku tercinta, Drs. Kasmuri yang telah mendampingi dengan 
sabar dan mengikhlaskan waktu bagi keluarga untuk pengembangan 
diri saya hingga sampai pada jabatan tertinggi ini, Terima kasih atas 
dukungan moril dan materiil yang telah diberikan selama ini.
Kepada seluruh kerabat, kolega, dan sahabat serta semua pihak 
yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya ucapkan terima 
kasih atas semua kebaikan dalam hubungan baik yang kita bina 
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selama ini yang turut serta menjadi bagian dan melancarkan upaya 
saya meraih keberhasilan.
Kepada Ketua Panitia Pengukuhan Guru Besar saya di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Dr. Trisiwi Agustina, M.Si. dan Ketua Panitia 
Guru Besar di Universitas Airlangga Yanuardi Raharjo, S.Si., M.Sc.
beserta seluruh anggota panitia serta Tim Paduan Suara Universitas 
Airlangga, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas 
peran sertanya dalam mengorganisasi penyelenggaraan upacara 
pengukuhan ini, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan 
khidmat.
Hadirin yang saya muliakan,
Jabatan Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi Manajemen yang 
saya terima ini bukan hanya kehormatan bagi saya dan keluarga 
namun juga memiliki makna tanggung jawab dunia dan akhirat. 
Oleh karena itu, hanya kepada Allah swt saya dan keluarga 
memohon petunjuk, pertolongan, dan perlindungan serta dengan 
segala kerendahan hati saya memohon doa restu kepada para hadirin 
agar saya dan keluarga dapat melaksanakan dengan baik dan 
menjaga amanah yang telah diberikan kepada kami. Semoga Allah 
swt selalu meridhoi segala upaya baik kita semua. Amin.
Dengan kerendahan hati saya mohon maaf bilamana terdapat 
hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Saudara hadirin 
semua, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesediaan 
hadirin untuk mengikuti acara ini hingga selesai.
Akhirnya menutup pidato ini tidak ada kata yang lebih tepat 
selain, puji syukur kehadirat ilahi robbi, Alhamdullillahi robbil 
alamin.
Wabillahitaufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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bagi Pejabat Eselon V PT Petrokimia Gresik 
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Universitas Airlangga.
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Universitas Airlangga.
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Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi
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Pengembangan, Stres Kerja, Budaya Organisasi, terhadap 
Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan PT Bank Maluku 
di Provinsi Maluku Ambon, Jurnal Nasional Manajemen 
Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT
2013 : Oktober, Editor Substansi, Pengaruh Pengawasan dan 
Disiplin Kerja terhadap Kinerja Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Lampung Tengah, Jurnal Manajemen dan 
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Penguji Luar
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Pascasarjana Universitas Diponegoro
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